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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект 91 с , 7 рис., 26 табл., 33 источника, 4 прил., 9 л. гра-
: ческого материала формата А1 
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ГёДЮНТ, ЗОНА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА, ТЕХ­
ПРОЦЕСС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕ­
МЫ. ОХРАНА ТРУДА, СТЕНД ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Объект разработки - организация автосервиса по техническому обслужи­
ло и ремонту легковых автомобилей. 
Цель дипломного проекта заключается в совершенствовании организации 
технологии технического обслуживания и ремонта автомобилей в ООО «Фе-
\ - т-сервис», г. Минск. 
В дипломном проекте выполнены следующие исследования и разработки: 
выполнен анализ по количеству обслуженных автомобилей за последние 5 лет в 
•\ J <<ФелОкт-сервис», обоснована производственная программа предприятия, 
считаны трудоёмкость работ, количество рабочих, рассчитаны площади 
участков, усовершенствован производственный корпус. Детально разработана 
зона ТО и ТР. Выполнена модернизация стенда для замены тормозной жидко-
Разработана технологическая карта на техническое обслуживание тормоз-
:•: системы автомобиля Skoda Octavia А5. Результаты дипломного проекта мо-
: быть учтены при совершенствовании организации автосервиса по техниче­
скому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей ООО «ФелОкт-сервис», 
Минск. 
Уделено внимание вопросам охраны труда и окружающей среды, рас-
. : трены требования к территории, дана санитарно-гигиеническая характери-
а предприятия. 
В экономическом разделе оценён уровень рентабельности капитальных 
: : : жений и срок окупаемости проекта совершенствования автосервиса. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведённый в дипломном проек-
- гссчётно-аналитический материал правильно и объективно отражает состоя-
ие рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и других 
источников, теоретические и методические положения и концепции сопровож-
1--: т:я ссылками на их авторов. 
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